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BESTEKAR
BASMACIZADE ABDİ EFENDİ
( 1787- 1851)
"Musahib-i Şehriyarîden 
Esseyid Abdi Efendi 
Tarih-i vefatı-1267"
Türk musikisi bestekarı. 1787 yılında İstanbul'da Davutpaşa semtinde doğdu. Babası Kadı 
Halil Efendi de bestekardı. 8 yaşında babasını kaybeden Abdi Efendi, bazı ahbapların 
aracılığıyla Kapalıçarşı'da yemeni basmacılarından birinin yanma girmiş ve 10 yıl kadar 
burada çalışarak kendinden üç yaş küçük kız kardeşine de bakmıştır.
Abdi Efendi 18 yaşlarında iken kız kardeşi ile Merdivenköy'de bir akrabalarını ziyarete 
giderlerken yorulup bir kenara oturmuşlar. Abdi Efendi, bu sırada bir gazel okumaya 
başlamış. Kıyafet değiştirmiş olarak oradan geçmekte olan Sultan III. Selim, okuyan gencin 
sesini beğenmiş ve musahibi vasıtasıyla kim olduğunu öğrendikten sonra ertesi gün kendisini 
saraya aldırmıştır. Bu suretle Enderun'da musiki öğrenimine başlayan Abdi Efendi, tatlı sesi, 
güzel tarzı ve üslubuyla kısa sürede, 20 yaşında (1808) padişah müezzinliğine yükselmiştir.
Kabataş'ta bir ev satın alarak burada yaşayan sanatkar, Sultan II. 
Mahmud' un son yıllarında kurulan Mızıkay-ı Hümayün'da 
hocalığa başlamış ve bu görevi Sultan Abdülmecid zamanında da 
devam etmiştir.
t
Basmacızade Abdi Efendi Hacı Arif Bey’den önceki şarkı 
bestecilerinin en başarılılarından biridir. ( Ana Britannica )
Basmacızade Abdi Efendinin kurmuş olduğu Üsküdar Ayazma 
Mahallesindeki Basmahane 1.Dünya Savaşı Sonuna kadar 
torunları tarafından çalıştırılmıştır.
İstanbul Beyazıt Esnaf Hastanesi sırasında adına inşa ettirdiği camisi bulunan 
Kaptan-ı Derya Bahri Sefid Sadrazam Basmacızade İbrahim Paşa
İstanbul Ticaret Odasının İlk Başkanı Basmacızade Ferit Bey torunları arasındadır.
Basmacızade Abdi Efendi’nin Eserleri
Makam Form Eserin Adı Usûl
Acem-Buselik Peşrev Acem-Buselik Peşrev Devr-i Kebir
Arazbar-Buselik Peşrev Arazbar-Buselik Peşrev Ağır Düyek
Eve Şarkı Gayet güzelsin ey melek Ağır Düyek
Ferahfeza Peşrev Ferahfeza Peşrev Muhammes
Ferahnak Peşrev Ferahnak Peşrev Zencir
Ferahnak Saz Semai Ferahnak Saz Semaisi Aksak Semai
Hicazkar Şarkı Hiç eşin yok nev-civansın Aksak
Hisâr-Bûselik Peşrev Hisar-Buselik Peşrev Hafif
Irak Peşrev Irak Peşrev Devr-i Kebir
Irak Saz Semai Irak Saz Semaisi Aksak Semai
Mahur Peşrev Mahur Peşrev
Muhayyer Şarkı Olmam ben sana dest-res
Nevâ Peşrev Neva Peşrev Devr-i Kebir
Nevâ Saz Semai Neva Saz Semaisi Aksak Semai
Sabâ-Bûselik Şarkı Olmam ben sana dest-res Aksak
Suzinak Şarkı Bi-mürüvvet pür-cefasın Aksak
Şehnaz-Buselik Peşrev Şehnaz-Buselik Peşrev Muhammes
Şehnaz-Buselik Saz Semai Şehnaz-Buselik Saz Semaisi Aksak Semai
Şevk-Efza Şarkı Uyup ağyardan sen yana Ağır Aksak
Zavil Peşrev Zavil Peşrev Ağır Hafif
Zavil Saz Semai Zavil Saz Semaisi Aksak Semai
Basmacızade Abdi Efendifye Ait Eserlerin 
Tespit Edilebilen Güfte ve Notaları
Beste : Basmacızade Abdi Efendi 
Makam : Rast 
Usulü : Semai
Vezin : M üstefilün M üstefittin
Sevdim Yine Bir Nevcivaıt 
Aşkı Derunumda Nihan 
Hüsn ile Mümtaz-ı Cihan 
Çeşmi Siyah Kaşı Keman 
Dil Müpteladır El Aman
Düştü Gönül Bir Mehveşe 
Ol Mehlika-i Serkeşe 
Yandı Vücudum Ateşe 
Çeşmi Siyah Kaşı Keman 
Dil Müpteladır El Aman
Beste : Basmacızade Abdi Efendi
Makam : Rast
Usulü : Düyek
Aruz Vezni : Mefailün / Mefailün
Senin aşkınla çak oldum 
Yeter gayri helak oldum 
Gamınla çak çak oldum 
Yeter gayri helak oldum
Beste : Basmacızade Abdi Efendi
Makam : Eviç
Usulü : Ağır Aksak
Aruz Vezni : Feilatun / Feilatun / Feilün
Çeşm-i mahmur-ı siyahı üzme 
Dil-i Bi-çaremi Lütfet Üzme
( evgin semai ) 
( ağır aksak )
Düzme eymah yalanlar düzme 
Dil-i Bi-çaremi Lütfet Üzme 
Dil-i Bi-çaremi Lütfet Üzme 
( Fernahak makamında olduğunu söyleyenler vardır )
Beste : Basmacızade Abdi Efendi
Güfte : Haşim
Makam ; Mahur
Usulü : Ağır Aksak
Aruz Vezni: Feilatun / Feilatun /  Feilün
Gülşen-i ezhar açtı her yana 
Nüzhetiye’dir bu kas-rı dilgüşa  
Kandedir gelsin Hezar-ı hoş neva 
Nüzhetiye’dir bu kas-rı dil güşa
Ziyneti efza olduğun bildi cihan 
Şevk ile vasfın okurlar bülbülan 
Haşim, ancak söz budur söyle heman 
Nüzhetiye’ dir bu kasr-ı dil-küşa
(Not: Bu şarkı Beşiktaş’da ıhlamur semtinde yapılmış olan (Nüzhetiye Kasrı) 
için bestelenmiştir.)
Beste : Basmacızade Abdi Efendi
Usulü : Aksak
Tarzınevin Şarkı
Pek Yosnıa-eda gördüm efendim 
Aşk Ötesine Yandım Efendim 
Doğrusu Seni Sevdim Efendim 
Aşk Ötesine Yandım Efendim
Dildadeliğim Bildin Efendim 
Va’dEtm iş İdin Yaslın Efendim 
Hatırda mıdır Va ’din efendim 
Aşk Ateşine Yandım Efendim
(Muallim İsmail Hakkı Beyin Koleksiyonundan Yazılmış ve Güftesi ilave edilmiştir.)
TRT KAYITLARINDA BULUNAN ESERLERİNİN LİSTESİ
Eserin İlk Dizesi
Ber-kuşa-yı ma’delet hakan-ı devran daima 
Aceb mi ah germi olsa müştakın cihan dilsuz 
Çeşm-mahmur-ı siyahın üzme 
Gülşen-i ezhar açtı her yana 
Firakınla a sultanım 
Senin aşkınla çak oldum 
Sevdim yine bir nev-civan 
Pek yosma-eda gördüm efendim 
Bakılmaz arız-ı pür-tabına ol mah-i tabanın 
**TRT kayıtlarında notaları bulunmamaktadır.
Makam Usûl Form
Acem Aşiran Devr-i Kebir Beste
Bestenigar Ağır Aksak Şarkı
Eviç Ağır Aksak Şarkı
Mahur Ağır Aksak . Şarkı
Müstear Ağır Düyek Şarkı
Rast Düyek Şarkı
Rast Yürük Semai Şarkı
Tarz-ı Nevin Aksak Şarkı
Uşşak Nim Devir Beste
**
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Basmacı Abdi E fend iR A S T  Ş A R K I
Senin  a ş k ın la  çâk oldum 
Y eter  g a y r î h e lâ k  oldum 
Gamınla ç â k - i  çâk oldum 
Y eter  g a y r î h e lâ k  oldum.
Çâk olmak -  y ır tm a k , parçalam ak
Ç âk-çâk-paranparça
H elâk olmak -  b itm ek ,sönm ek .
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